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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
tinggi  dan sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang 
pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang secara tertulis diacu 
dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
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Pengelolaan obat adalah salah suatu kegiatan meliputi perencanaan, 
pengadaan, penyimpanan dan penggunaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui keefisiensian pengelolaan di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Umum 
Dr. Moewardi berdasarkan indikator kecocokan antara barang dengan kartu stok, 
sistem penataan gudang, persentase obat kadaluarsa, persentase stok mati. 
Penelitian menggunakan metode deskriptif. Penelitian menggunakan 
sampel obat dengan 9 bentuk sediaan obat yaitu tablet, sirup, injeksi, infus, 
suspensi, obat tetes, salep, larutan dan suppositoria. Data yang dikumpulkan 
berupa data kuantitas dari pengamatan dokumen. Penyajian data dalam bentuk 
tabel dan uraian tekstual, analisis secara deskriptif. Seluruh tahap pengelolaan 
obat diukur tingkat efisiensinya dengan menggunakan indikator Pudjaningsih 
yaitu berdasarkan indikator kecocokan antara barang dengan kartu stok, sistem 
penataan gudang, persentase obat kadaluarsa, persentase stok mati, kemudian 
dibandingkan dengan standar atau hasil penelitian lainnya. 
Hasil penelitian menunjukkan pengelolaan obat di Instalasi Farmasi RSUD 
Dr. Moewardi secara umum belum efisien. Hasil pada setiap tahap pengelolaan 
obat adalah: 1) indikator kecocokan antara barang dengan kartu stok adalah 
80,2%, 2) indikator sistem penataan gudang adalah 88,9%,3)  indikator persentase 
obat kadaluwarsa adalah 0,2% dan 4) indikator persentase stok mati adalah 
10,9%. 
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